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26 Œ Œ œ# > œ œ œ œ œæ œæ œæ
Œ Œ œ# œ# œ# œ œ œn ‰ jœ>æ
26 Œ Œ œ# œ# œ œ
œ# œ ‰ jœæ
.˙ Ó
w# œ
Œ .œ> œ œ .œ# ‰ Jœ œ .œ>
Œ œ> .œ œ
jœ ‰ œ#
>
æ
w œ
Œ œ> .œ œ  .jœ# > œ
Jœ> .œ Ó Œ
jœ> .œ Ó Œ
‰ œ>æ ‰ Ó Œ

æ˙p
Ó Œ
¥w# æ
¥œæ
.œæ œæ> Jœ ‰ Ó Œ
.œæ œæ>
jœ ‰ Ó Œ
.œæ œæ> jœ ‰ Ó Œ
w œ
w# œ
œ œ> œ
œ Jœ ‰  œ# > œ .œ œ>
œ#æ
 œ œ .œ> œ œ
.œ>
æ
œ# œ# œ# œ> œæ
w œ
œ  œ œ# œ .œ œ ‰ jœ# œ> œ# œ





¥w## æ
¥œæ



w œ
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Tbn. 2
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B. Dr.
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Vln. II
Vla.
Vla.
Vc.
Cb.
29 ˙# Ó Œ
œæ Jœ ‰ Ó Œ
œ# > œ œ jœ ‰ Ó Œ
˙ Ó Œ
œ œ# œ# Jœ ‰ Ó Œ
29 



œ
p
œæ œ#æF
œ œ
œp œæ œ#æF
œ œ
29 Œ œ> .œ>æ Ó Œ
29
œ
F
Œ Ó œ
F
29 
29 Œ Œ æ˙ p
Œ
·˙## æ Ó Œ
29 Œ œ# > .œæ
jœ ‰ Ó
Œ œ# > .œæ
jœ ‰ Ó
29 Œ œ> .œ# æ
jœ ‰ Ó
˙ Ó Œ









¿ ¿ Ó Œ
(breath tone)
¿ ¿ Ó Œ
(breath tone)






































œ# >
p
œæ œ#æ Jœ 
.¿
œ# >p œæ œ#æ
jœ .¿
Œ œ> .œ>æ Ó Œ
œ Œ Ó Œ

Œ æ˙ 
Œ Œ

‰ œ# œæ œæ œ Ó Œ
‰ œ# œæ œæ œ Ó Œ
‰ œ œ# æ œæ œ Ó Œ







 ?


¿# ¿ Ó Œ
(breath tone)
¿# ¿ Ó Œ
(breath tone)














‰ œ>
jœb .œb ‰ œ#
Œ>
œb Ó> œb Jœæ Œ .œ>
œ Œ Ó Œ
œæ
‰ jœ> .œ œ
jœ
æ˙ Œ ˙# >



œ œæ ˙ œæ






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B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
35 




35
œ .œ jœ# jœ ‰ œŒ
>
œ .œ .œ œ
œ> œ# œ œ#
œ# œ œ
˙ .œb .œ
jœ œ# > .œ# ˙n >
35 
35
˙ œæ ˙
35 









.œ#æ
‰ œ# > œ
œ#æ
‰ Jœ# > ˙ œ œn > œ#
.œ ‰ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
jœ ‰ Œ Ó Œ

œæ ˙ œæ œ





Œ wb
P

Œ Œ Œ Œ ‰ . rœ#
P

Œ Œ ‰ . rœP ˙ jœ ‰ Œ Ó Œ
œ# Œ Ó Œ &



.æ˙p
˙
F

‰ Jœ
P
w
Œ Œ Œ Œ œ#
P
Œ Œ ‰ . Rœ#P
˙
w#
P
œ

Œ ‰ jœ#P .˙
˙

‰ JœnP
˙
w
P
œ
w œ
 .jœP w
‰ . Rœ
P
œ .œ

œ
P
˙







œ Jœ

‰
.˙
P .˙

‰ Jœ#
P
œ
w

‰ . Rœ#P
Œ  œ#
P
œœ# ..˙˙
w œ
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39 w œ
œ


.Jœ
P
.˙
.˙

‰  Rœ
P
œ
œ w#P˙

 .jœ#P ˙

Œ Œ Œ ‰ .œP
Œ Œ Œ Œ  .jœP
39 œ
P
w

 .Jœ#P
w
w

œ
Pww œœ
w œ
w œ
œ w
œ

 œ#
P
w
w 
œ
P
œ 
‰  Rœ#P
.˙

œ w
w œ
‰ Jœ#
P
.˙
  .
jœ#
P
œ


..J¥œ
P
..¥˙
w œ
ww œœ
w œ
˙ ˙

Œ
‰ .œ#
P
˙ Œ
œ

 .jœ
P
˙

Œ
w

Œ
w

Œ

w 
Œ
w 
Œ
w

Œ
œ¥

‰ Jœ#
P
˙

Œ
w#
P 
Œ
ww

Œ
w 
Œ
w#
P
œ

œ# >
F
œ œ# œ œ# œ œ œ# œ ‰ œ> œ
œ# >F œ .œ œ
 œ# > œ# œ
œ# >F .œ œ .œ# œ
œ# œ œ œ# œ
wP œ
œ# >F
.œ œ œ# œ œ .œ œ œ# œ
œ# >F
œ œ# œ .œ œ# œ œ# œ œ .œ
¥w## æ
P
¥œæ



wP œ
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E. Hn.
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Bsn.
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Tbn. 1
Tbn. 2
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Timp.
T.T.
T.B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vla.
Vc.
Vc.
Cb.
43 ˙# ‰ JœP
˙
Jœ ‰ Œ Œ œ œ œ>
F
œ œ
œ œ# ‰ Œ Œ œ>F
œ œ œ>
œ
œ œ ‰ Œ Œ œ>F œ
œ œ>
˙ ‰ jœ ˙
œ# œ ‰ Œ Œ œ>Fœ
œ .œ œ
œ œ ‰ Œ Œ œF œ œ œ œœ
ç
Jœæ œæ Jœ Ó
œ
ç J
œæ œæ
jœ Ó
œç Jœæ œæ
jœ
Ó
43 œ>æ ‰ œæ
> ‰ Ó
43
˙ Ó Œ
43 .œ>æ .œ
>
æ Ó
43 ·˙## æ ‰ J¥œæ
·˙æ
‰ jœ> œæ œæ œb æ œ
æ Ó Œ
43 ‰ Jœ> œæ œ#æ œæ œæ Ó Œ
‰ Jœ# > œæ œæ œ#æ œæ Ó Œ
43 ‰ jœ œæ œæ
œæ
œ
æ Ó Œ
‰ jœ# œæ œæ œ# æ œ# æ Ó Œ
˙ ‰ jœ ˙
œ Œ Ó œ
œb > .œ Œ Ó .œ#
> œn
œ Œ Ó œ#
œ .œ Œ Ó .œ# > œn
œ Œ Ó Œ
Jœb ‰ Œ Ó œ# > œn
œb .œ Œ Ó .œ# > œn
Jœ
ç
œæ Jœ#æ ‰ J
œ#
æ
ç
Jœ#æ œ ‰
Jœç
œæ Jœ#æ ‰ J
œ#æç J
œ#æ œ ‰
jœç œæ Jœ#æ
‰ Jœ#æç J
œ#æ œ
‰
œ>æ Œ œæ
> Œ Œ
œ Œ œ Œ Œ
œæ Œ œæ Œ Œ
¥œæ Œ Ó ¥œæ
‰ œ> œ œ ‰ Jœ
>
æ œ>æ œæ œæŒ
‰ œ> œ œ ‰ jœ>æ œ
>
æ œæ œ#æ Œ
‰ œ> œ œ ‰
jœ>æ œ# æ œæ œæŒ
‰ œ> œ œ ‰ J
œ>æ œæ œæ œ#æ Œ
‰ œ> œ# œ ‰
jœ>æ œ
æ œæ œæŒ
œ Œ Ó œ
w œ
œb > .œb œ> .œ .œ œ œ œ œ>
œ .œn œb .œ œb œ œ œ>
œ œb œ œ œb > œ> œ œ> œ œ

œb > .œb œ> œ .œ œ> œ .œ œ œ>
œb > .œb œ> .œ .œ œ> œ œ œ






¥wæ ¥œæ





w œ
w Œ
œ œ .œ> œ jœ ‰ Œ
œ œ œb œ œ œ jœ
‰ Œ
œ œb œ œ .œ> œ> œ œ
jœn ‰ Œ

œ œ .œ> œ œ œ ‰ Œ
œ œ .œ> œ jœ ‰ Œ
Œ Œ Œ ˙
ß
B
Œ Œ Œ ˙
ß
Œ Œ Œ ˙
ß
Œ Œ Œ ‰ .œæ
Œ Œ Œ ˙
Œ Œ Œ ‰ .œæ
¥wæ Œ
Ó Œ œb >f œ .œ
æ
Ó Œ œ# >f
œ# .œnæ
Ó Œ œ# >f œn .œæ
Ó Œ œ# >f œ
.œæ
Ó Œ œ# >f
œ# .œæ
w Œ
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Tbn. 2
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Timp.
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T.B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vla.
Vc.
Vc.
Cb.
47 






˙
ß
˙
ß
œ#
ß˙
ß
˙
ß
œ#
ß
ß˙ ß˙ œ#ß47 ‰ .œæ ‰ .œæ ‰ Jœæ
47
˙ ˙ œ
47 Œ Œ æ˙ Œ
47 
œæ .œ>æ œ
æ œb æ ‰ . rœb æ œæ .œæ œæ
47 œæ
.œ#æ œæ œæ ‰ . rœæ œæ .œæ œæ
œæ .œ# æ œæ œæ .œæ œ#æ œæ .œnæ œæ
47 œæ .œæ œæ œæ .œæ œ# æ œæ
.œ#
æ œæ
œæ .œæ œæ œæ .œæ œ# æ œæ .œæ œn æ








œ .œ#
ß
.œ#æ œ ?
œ .œ#
ß
.œ#æ œ
œ .œ#ß .œ#æ œ
œæ Œ œæ Œ Œ
œ ˙ ˙
.œæ Jœæ æ˙ Œ

œæ œb æ   œ œb Ó Œ
œæ œ# æ   œ# œ Ó Œ
œæ œæ  œ œ œ# Ó Œ
œæ œæ 
œ œ# œ Ó Œ
œæ œæ  œ œ# œ# Ó Œ








¿# ¿ Ó Œ
¿ ¿ Ó Œ
¿ ¿ Ó Œ

.æ˙ Ó








˙# Œ ‰ .œn
‰ œ> œ# œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ> .œ
‰ œ> œ#
jœ ‰ Ó œ>
‰ jœ>
jœ ‰ Ó .œ> œ
˙ Œ ‰ .œb
‰ œ> œ# œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ> œ œ
‰ œ> œ# œ œ ‰ Œ ‰ .œ






¥˙#æ Œ ‰ ..¥œbn æ





˙ Œ ‰ .œb
˙ Ó Œ
œ .œb Jœ ‰ Ó Œ
.œ œ jœ ‰ Ó Œ
œ .œ œb œ ‰ Ó Œ
˙ Ó Œ
œ jœb ‰ Ó Œ
.œ œ jœ ‰ Ó Œ






¥˙æ Ó Œ





w œ
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B. Dr.
52
œ>ƒ
œ# .œ# Jœ ‰ œ>
jœ
œ>ƒ
.œæ jœb > œ œ
‰ Jœ>æ
Jœ Œ
> œ jœ> œ#
jœ> .œ
.œb>
ƒ J
œ .œb > Jœ œŒ
>
œb >
ƒ
œb œ œ Œ œ>
œ#
>
ƒ
.œ# ‰ œb > œ œŒ
.œ>
ƒ
.œ œæ ‰Œ jœ>
jœ# >ƒ
œ jœ# > ˙#
>
æ œæ
œ#
æ
>
52
œæF
˙
f
œæ œ
Jœæ .œ> œ .œ jœb >
Jœæ .œæ œ Jœ ‰ œ
>
æ
œ Jœ .œ> œ œ#
œb Jœ .œ> œ œ
Œ
.œæ œæ œ‰ Ó
> Jœ œ#
JœÓ .œb
œb >æ œæ ‰Œ jœ>
œb œb ˙ œŒ œb
˙#æ œ# Ó> œ œ# Œ
œ œæ ˙ œæ
æ˙ œb
œb ‰ jœ>
œŒ Jœæ> ‰ œ> œbæ œbæ
Jœ ‰.œ> œ# .œ# J
œæ
JœŒ ‰ œ
>
æ œæ ‰ .œ>.œ ‰ ‰ .œ> œ# Œ
˙ .œ Jœ ‰Œ Jœb >
.œÓ ‰ .œ
>
æ
.œ>æ
œ ‰ .œ> œ#
œ œ# Œ œ
˙ œæ ˙
jœ .œ jœ ‰ œb
> œ
.œ
> jœ# œ œ jœ# ‰ œŒ
>
Jœæ ‰ œ# > œ
˙#æ
œ .œ# œ ‰ œ>
Jœ‰ œ>æ J
œbæ æ˙ ‰ Jœ>
œŒ œ .œæ ‰ .œ# Ó> jœ#
˙ Œ> œ œ Jœ# .œ
œ Œœ ‰ .œ# > .œ jœn >
œæ ˙ œæ œ
œ# > œ œ ‰ œ> jœ
œ# Ó œ# ‰ jœ# > .œæ œ ‰
Jœ .œ# > œ ˙
œ .œb œ œ ‰
.œ Jœb .œ ‰ œ# >
.œ ‰ Jœb > œ jœ> œ# Œ œ#
˙#æ œæ œæ ˙
æ˙ ˙#æ œæ œ#æ
œ œæ ˙ œæ
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B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
57 






57 jœ .œb .œb > œ
jœ
œ> .œ# jœ# > œ œ#
Jœ .œ# jœ# > .œ# œ
>˙ œ œb ˙
.œ Jœ Jœ ‰ œ> œb
œb
œ
>
æ
.œbæ Jœbæ .œ>
jœ
‰ œ# > Jœ œ œ# ˙
.œæ
>
Jœæ
> œæ >˙
57 
57
˙ œæ ˙
57 




Œ wb
P

Œ Œ Œ Œ ‰ . rœ#
P

Œ Œ ‰ . rœP ˙ 


œ Œ Ó Œ
jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
˙ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
˙ Jœ ‰ Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ
.æ˙p
˙
F

‰ Jœ
P
w
Œ Œ Œ Œ œ#
P
Œ Œ ‰ . Rœ#P
˙
w#
P
œ

Œ ‰ jœ#P .˙
˙

‰ Jœn
P
˙
w
P
œ
w œ
 .jœP w
‰ . Rœ
P
œ .œ

œ
P
˙












œ Jœ

‰
.˙
P .˙

‰ Jœ#
P
œ
w

‰ . Rœ#P
Œ  œ#
P
œœ# ..˙˙
w œ
w œ
œ


.Jœ
P
.˙
.˙

‰  Rœ
P
œ
œ w#P˙

 .jœ#P ˙
Œ Œ Œ ‰ .œP
Œ Œ Œ Œ  .jœP










œ
P
w

 .Jœ#P
w
w

œ
Pww œœ
w œ
w œ
œ w
œ

 œ#
P
w
w 
œ
P
œ 
‰  Rœ#P
.˙
œ w
w œ










‰ Jœ#
P
.˙

 .jœ#
P
œ


..J¥œ
P
..¥˙
w œ
ww œœ
w œ
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Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
62 ˙ ˙

Œ
‰ .œ#
P
˙

Œ
œ

 .jœ
P
˙

Œ
w

Œ
w

Œ

w

Œ
w 
Œ
62 

 &
 &




62 w

Œ
œ¥

‰ Jœ#
P
˙

Œ
w#
P 
Œ
ww

Œ
w 
Œ

‰ Jœ œ ‰ Jœ ˙
Œ ‰ Jœ ˙ œ#

Œ Œ Œ Œ  .Jœ
Œ Œ Œ ‰ .œ
‰  Rœ w
˙ .œ œ ˙
œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ ‰ ‰
œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ.
(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œ.
(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œ# .
(with mutes)
p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó
œ.(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó





œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 .Jœ# w
‰ Jœ w

œ  œ œ .œ Ó Œ
œ œ .œ œ jœ ‰ Ó
‰  rœ w
w œ








œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ
œ œ œ œ œ œ œ




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Picc.
Fl.
E. Hn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Vln. I
Vln. II
65 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ  .jœ# œ œ Œ
‰ jœ# œ œ Œ Œ
65 Ó Œ œb .
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
65 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ
ŒÓ Œ ..˙˙#æ
(sul pont.)
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&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
Picc.
Fl.
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Vln. I
Vln. II
66 œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó
Œ Œ ‰  Rœ ˙
Œ ‰  Rœ ˙ ‰ . rœ#

Œ Œ Œ Œ ‰ jœ#
Œ Œ Œ Œ œ
Œ .œ# jœ ˙
66 œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ# .
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
66 œÓ œ œ œ œ œ œ œ Œ ..˙˙æ
(sul pont.)
˙˙æ Jœœ#æ ‰ Ó


Œ ‰  Rœ# .˙
œ Œ Ó Œ
‰  rœ# w
˙ ‰ Jœ# ˙












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B
?
Picc.
Fl.
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
68 
Œ Œ .˙
Œ  .Jœb .˙
‰  rœ w
Œ Œ  .Jœ ˙
.jœ  œb .˙
68 Œ Œ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ Œ Œ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œ# .
p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
68 Œ Œ Œ ‰ ‰ œ.(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ ‰ ‰ œ.
(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ ‰ ‰ œ# .
(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
68 Ó Œ ‰ ‰ œ
.(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ ‰ œb
œ œ œ
Œ Œ ‰ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ




Œ Œ œ# .
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ# . œ. œ. œ. Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œn . œ. œ. œ. Œ ?
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. Œ ?
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ Œ Œ Œ ‰ œb
œ œ œ
Œ Œ ‰ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


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?
ã
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
B. Dr.
70
œ
(without mutes) Œ>
ƒ
jœ .œ ˙
˙b>
ƒ
(without mutes)
jœ œ jœ ‰Œ jœb >
˙b (without mutes) Œ>
ƒ
œ œ .œ ‰
œb >
ƒ
(without mutes) Œœ ˙ .œ> Jœ
.œb >
ƒ
(without mutes).œ œ œ>
Jœb
>
ƒ
(without mutes)
œ jœ .œ ‰ œŒ>
˙b >ƒ
(without mutes)
œ œb æ˙
˙b
>
ƒ
(without mutes) jœ œb jœ œŒ
œ>ƒ
(without mutes)
œ œ ‰ jœ> œ œ
˙>
ƒ
(without mutes) jœ œb
jœ> œŒ
.œ#
>
ƒ
(without mutes)
.œ œ> œn
Œ
œ
70
œæƒ
˙ œæ œ
‰Ó jœ> œ œ œ# Œ
> Jœ‰ .œ>æ
˙ ˙ œŒ œ
.œ Œ
> œ œb .œ>
˙ Jœ ‰ œb > œŒ
.œ .œb .œ Jœ
œ Œœ ˙ >˙
œ> jœ .œb > jœn œ jœb >
Jœb
> œ œ œb >
jœ œŒ
.œæ ‰ œÓ Œ
>
.œ jœb
œb Œ >˙æ JœÓ .œ
œ

˙
‰ jœb > œ
Œ œb
œ œæ ˙ œæ
Jœæ ‰ œ# > œ# > œ
> œ# > .œæ ‰
Ó˙ ‰Œ Jœb > .œæ ‰
œæ JœŒ Ó Œœ#
jœ .œ ‰
.œ Jœb > Jœ
.œ œ>æ
.œ œ œ œ ‰
Jœ
‰ œæ œb >
jœ ˙
Jœ
‰ .œæ œb > œæ œn Œ
>
>˙æ ‰Ó jœ> œ œ œŒ œ
.œ Œ‰ œb > œ ˙
‰Ó œ> Jœb æ˙ œ
>
æ
œ jœ œb
‰
œ> œ
Œ
˙ œæ ˙
.œ> jœb ˙ œŒ œ
œ Œ> œ œ jœ> œ
œb jœ
œb Ó ‰> .œ æ˙ ‰
.œæ
.œ>æ œæ œ>æ
Jœb > .œb œ .œ Jœ
œ œ >˙ jœ .œb
Jœ‰ œæ ‰ œ
>Ó œ jœ ‰ œ>Œ œ
œ Œ˙ jœ .œb
.œb
> jœ .œb > J
œb œŒ>
œæ œ
>
æ .œæ ‰ Jœ
Ó> œ jœ
œ
Œ œ
œ# >
jœ# .œ
>
æ œæ
œæ ˙ œæ œ
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B
Picc.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
T.T.
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
74 




74 œ Œœb jœ> .œ >˙
.œæ ‰ œb > œ œ œ
œb Ó Œ> Jœ .œ> œ#æ œŒ
Jœæ œ#æ ‰ jœ>
.œ>æ œ> œb
.œ ‰ œb > œb œ
jœ ‰ ˙b > Jœ œ Jœb >
JœÓ Œœ# .œ ˙#
>
æ
œ Œ.œb jœ ˙
.œb Œjœ œb > œ .œ
‰
.œÓ ‰ œ# >æ æ˙
œæ
‰ jœ> ˙ œ74 
74
œ œæ ˙ œæ
74 







Jœ .œ ˙ œŒ œ
>
jœ ‰ œ> œ
‰ jœ# > œ#
‰Ó œ>
jœ æ˙ œ œ
>
œ œ ˙ Jœ .œ
œ œb œ ‰ .œ> œ œ>
œ .œ Jœ> Jœ>
.œ>
Jœ#æ
.œ# >æ ˙
>
æ œæ
œ>
œ>Œ œb æ˙ jœ .œ
Jœ‰> .œæ .œbæ .œæ
Jœæ œ>
jœ .œ ‰ œb >
œ
‰ .œ> .œ jœ




w
P
œ
Œ Œ Œ Œ ‰ . RœP
Œ Œ .˙#
P

Œ Œ Œ ‰ Jœ
P
œ

æ˙ Jœ ‰ Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
.œ> ‰ Ó Œ
˙ Jœ ‰ Ó
˙ jœ ‰ Ó
œb Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
˙b jœ ‰ Ó
˙
Ó Œ
.æ˙F
˙
f

Œ Œ  ..J¥œb
P
¥˙
Œ Œ Œ Œ  ..J¥œ
P.œ œœ# ww
.œ
 R
œ#
P
.˙
w œ
w
P
œ
w

‰ jœ
P
Œ Œ ‰ Jœ#P
˙













¥œ ¥w
¥w

œ
P˙˙

‰  Rœ#
P
˙
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B
?
Picc.
Fl.
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
78 w œ
.œ

 Rœ
P
.˙
.˙

˙
P
Œ Œ Œ  .jœ
P
œ
w œ

w œ
78 ‰  Rœ#
P
.˙

‰ Jœ
Pw œ
w

œ
Œ  .Jœ#
P
.˙
.˙

 .JœP
œ
w œ
w œ
w œ
˙

.˙b
P
Œ Œ Œ Œ ‰ Jœ#
P
w œ
œ 
..J¥œ
P
..¥˙
w
P
œ
w œ
w œ
w œU
w œU
w œU

w œU

w œU
w œU

w œU
¥w ¥œU
w œU

w œU
w œU

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